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1 L’ouvrage est fondé sur les entretiens menés par l’auteur avec plusieurs clercs chi’ites
dans la ville sainte de Qom et l’étude textuelle de leurs ouvrages sur les femmes dans la
jurisprudence islamique (feqh).  Les différentes notions du genre dans la jurisprudence
islamique et les moyens par lesquels les clercs iraniens tentent aujourd’hui de perpétuer,
modifier, déconstruire et reconstruire ces notions constituent le thème principal de ce
livre remarquable. L’auteur relate l’ethnographie de son engagement avec des textes et
leurs auteurs en vue de provoquer d’autres femmes musulmanes à écrire sur leur propre
engagement et trajectoire. L’ouvrage est divisé en trois parties qui présente chacune les
trois  perspectives  principales  concernant  la  question  du  genre  au  sein  des  écoles
théologiques de Qom.  La première partie  présente et  analyse la  perspective cléricale
prédominante dans le système théologique avant la révolution et connue sous le nom de
jurisprudence  traditionnelle.  Les  « traditionalistes »  représentés,  notamment,  par
l’Āyatollāh Āḏarī-Qomī  et  l’Āyatollāh Madanī-Tabrīzī  concluent  à  l’inégalité  entre  les
sexes.  La deuxième partie concerne la jurisprudence dynamique c’est-à-dire selon les
clercs que l’auteur appelle néo-traditionalistes car ils sont impliqués dans la création du
nouveau système, sans pour autant défier directement les pensées traditionnelles. Ces
« néo-traditionalistes »  dirigés  notamment  par  le  Grand  Āyatollāh  Yūsof  Ṣāne‘ī  et
représentés par les clercs rédacteurs du magazine féminin Payām-e zan (Le message des
femmes) publié à Qom concluent à l’équilibre entre les sexes. La dernière partie enfin
concerne  « les  modernistes »  ou les  tenants  d’un nouveau discours  émergent  sur  les
femmes,  profondément enraciné dans la šarī‘a mais fortement influencé aussi  par les
intellectuels religieux comme ‘Abdolkarīm Sorūš qui se trouvent en dehors des écoles
théologiques. Les « modernistes », représentés, notamment, par l’Ḥojjat ol-Eslām Seyyed
Moḥsen  Sa‘īdzāde  qui  collabore  à  l’influent  magazine  féminin  Zanān (Les  femmes)
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concluent à l’égalité entre les sexes. Néanmoins, selon Mir-Hosseini ces perspectives ne
sont pas inflexibles et les frontières entre elles ne sont pas étanches dans la mesure où le
dialogue est établi entre leurs tenants qui s’interagissent et s’influencent. D’autant qu’ils
ne sont pas exclusivement clercs ou du sexe masculin et que leurs arguments et concepts
ne proviennent pas uniquement des sources islamiques.
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